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With the advent of the knowledge economy and network era, the Internet 
technology has been rapidly developed. Information management, intelligent network 
and new ways of the management work of colleges and universities brought new 
solutions, which are more convenient, faster, more standardized and scientific 
management and it also produced new content, the opportunity and the challenge. 
Using the campus network and the Internet network, the administrators in the 
university can carry on the efficient and organized management to the university 
information, and meet the needs of the information inquiry and management.. 
Through the network, the departments in colleges and universities can work together 
to overcome the time and space defects, and improve the daily office efficiency.. 
Equipment management system to address the requirements of the network 
management and provide a convenient and efficient management platform and give 
full play to the advantage of office network, saving manpower and materials. This 
paper Based on the.NET technology system and the practical application of the 
instrument and equipment management system in a university, a .NET based 
instrument and equipment management system is constructed in this thesis. 
Firstly this thesis analyzes the present situation of the instrument and equipment 
management system and the existing problems and designs a kind of instrument 
equipment management system based on. NET. In accordance with the oriented object 
software engineering development methods starting from requirements analysis, to 
ensure that the system is high stability, highly maintenance and high scalability. The 
system uses software design method of the current mainstream planning, combining 
the advantages of the prototype method and object-oriented MVC layered architecture 
design, and give full consideration to the data structure of the system design and 
implementation of database. The system is based on the.NET framework, taking the 
Studio.NET Visual 2010 as the development platform, using the C# programming 
language and uses the Server2008 SQL as the system data storage center carries on 
the design and the realization. 
The system is based on the campus network and Internet network, which can 
bring standard, scientific and information management for university equipment and 
improve the efficiency of scientific research and teaching.. .NET based instrument 
















limited by time and space. Therefore they can control and manage the instrument and 
equipment efficiently and conveniently. 
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